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 CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Введение 
Жидкие дозированные лекарственные 
формы, например растворы, суспензии, эликси-
ры и сиропы, имеют большое значение как сред-
ства доставки лекарственных веществ в орга-
низм пациентов. Известно, что такие лекар-
ственные формы обеспечивают упрощение при-
ема внутрь для некоторых пациентов, которые 
испытывают затруднения при глотании твердых 
лекарственных форм, и способствуют более 
строгому соблюдению режима приема лекарств 
некоторыми категориями пациентов за счет 
улучшения вкуса и структуры, подлежащих при-
ему лекарственных препаратов. Дополнитель-
ным преимуществом жидких лекарственных 
форм является возможность плавного изменения 
дозируемого объема, обеспечивающего неогра-
ниченное регулирование дозировки. Преимуще-
ства, связанные с простотой приема и плавным 
регулированием дозировки, имеют особое зна-
чение для лечения детей и пациентов преклон-
ного возраста. В некоторых случаях целесооб-
разно применять в качестве жидких дозирован-
ных лекарственных форм суспензии. 
 Кроме того, многие полезные лекарствен-
ные вещества являются гидрофобными, облада-
ют низкой растворимостью в водных средах, и 
поэтому изготовление их лекарственных форм в 
виде суспензий в водном носителе затрудни-
тельно. Конкретно, вследствие упомянутых 
свойств лекарственных веществ, для облегчения 
суспендирования частиц гидрофобных веществ 
в водных средах часто необходимо применять 
смачивающие агенты (смачиватели), которые 
частично повышают суспендируемость гидро-
фобных лекарственных веществ в водных сре-
дах вследствие понижения поверхностного натя-
жения на границе частиц лекарственного веще-
ства и суспензионной среды [1].  
Если лекарственное вещество, слабо рас-
творимое в воде, необходимо применять в фор-
ме суспензии, то с точки зрения обеспечения 
равномерного дозирования желательно, чтобы 
суспензия оседала медленно. В противном слу-
чае, если оседание происходит быстро, как, 
например, в случае неструктурированного носи-
теля суспензии, суспензию необходимо с целью 
обеспечения равномерности дозирования взбал-
тывать перед каждым приемом лекарства. При 
прочих равных условиях (например, величине, 
однородности по размеру и плотности частиц 
лекарственного вещества) скорость оседания 
частиц лекарственного вещества уменьшается с 
увеличением вязкости конкретной суспензион-
ной среды. Поэтому желательно, чтобы суспен-
зия обладала вязкостью, достаточной для 
предотвращения или замедления оседания ча-
стиц лекарственного вещества. Однако такое 
повышение вязкости, способствуя физической 
устойчивости, может одновременно затруднять 
переливание или прием внутрь суспензии. Во 
многих суспензиях, известных в данной отрас-
ли, не достигается этот явный компромисс меж-
ду удовлетворительной физической устойчиво-
стью и соответствующей текучестью.  
Среди антигельминтиков из группы бензи-
мидазолов наиболее часто используется аль-
бендазол [2, 3 ].  
Альбендазол, обладает широким спектром 
антигельминтного действия, активен против 
имаго и личинок нематод и цестод, а также по-
ловозрелых трематод. Обладая овоцидным дей-
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ствием, обеспечивает снижение зараженности 
пастбищ яйцами гельминтов. Средство избира-
тельно подавляет процессы полимеризации бета
-тубулина, что приводит к разрушению цито-
плазматических микроканальцев в клетках ки-
шечного тракта паразитов. Наибольшей эффек-
тивностью Альбендазол обладает по отношению 
к личинкам круглых червей Echinococcus granu-
losus, Strongyloides stercolatis и Taenia solium. 
Препараты с данным веществом в составе эф-
фективны при моноинвазиях и полиинвазиях. 
Также Альбендазол приводит к гибели: Ascaris 
lumbricoides, Enterobius vermicularis, Necator 
americanus, Cutaneous Larva Migrans, карликово-
го цепня, бычьего и свиного цепня, Giardia lamblia, 
Opisthorchis viverrini, Trichuris trichiura, Ancylosto-
ma duodenale, Strongyloides stercoralis [4].  
По степени воздействия на организм Аль-
бендазол относится к умеренно опасным веще-
ствам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); 
в рекомендуемых дозах хорошо переносится 
животными, не обладает гепатотоксическим и 
сенсибилизирующим действием.  
В данной работе поставлена задача разра-
ботки технологии суспензионной формы аль-
бендазола с использованием местного сирья. 
Для решения поставленной задачи необхо-
димо установить оптимальные условия получе-
ния суспензии, удовлетворяющей всем требова-
ниям, предъявляемым к подобным препаратам.  
 В этой связи мы исследовали роль ряда 
факторов процесса получения суспензии (ММ 
КМЦ, температура, концентрация КМЦ) на ана-
литические характеристики 10% суспензии 
альбендазола [5]. 
Экспериментальная часть  
5,0 мл глицерина, 10,0 мл спирта, 0,5 мл 
3% соляной кислоты и 10,0 г альбендазола сме-
шивали с помощью магнитной мешалки.  
Затем при непрерывном перемешивании 
добавляли  72 мл 1,4% предварительно    приго-
товленного раствора КМЦ. В полученную сус-
пензию добавляли 2,5 мл  5% раствора бензоата 
натрия. Получали стабилизированную 10% сус-
пензию  альбендазола с рН 5,3.  
 
Результаты и обсуждение 
В таблице 1 показаны результаты 
исследования вляния концентрации Na-КМЦ.  
Из таблицы следует, что наиболее подхо-
дящие характеристики наблюдаются при кон-
центрации КМЦ равной 1%.   
Далее были получены образцы 10% сус-
пензии альбендазола с использованием КМЦ 
различной степени полимеризации (СП).  
Результаты таблицы 2 показывают, что 
наиболее подходящим является опыт с исполь-
зованием натрий кабоксиметилцеллюлозы со 
степенью полимермизации 800.  
Из полученных экспериментальных дан-
ных следует, что оптимальная температура про-
ведения процесса - 50оС. 
На основании проведённых исследований 
нами разработана технологическая схема произ-
водства препарата Альсус. 
Препарат готовят в смесительном баке, 
представляющем собой передвижную емкость, 
выполненную из нержавеющей стали. В смеси-
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Таблица 1 
 Влияние содержания Na-карбоксиметилцеллюлозы. (СП800)  
Содержание 
*Na-КМЦ % 
Седиментационная 
устойчивость, мин. 
Плотность при 
20 оС, г/см3 Вязкость, mPa.s Размер частиц, мкм Значение рН 
0,5 30 1,005 200 6-7 5,0 
0,8 50 1,010 350 5-7 5,2 
1 Более 60 1,022 550 4-5 5,4 
1,2 Более 60 1,040 650 4-5 5,6 
1,5 Более 60 1,060 750 4-5 6,0 
*Na-карбоксиметилцеллюлоза 
Таблица 2 
 Влияние степени полимеризации КМЦ 
СП Na-КМЦ, 1% Сидментационная устойчивость, мин. 
Плотность при 
20 оС, г/см3 Вязкость, mPa.s  Размер частиц, мкм Значение рН 
500 50 1,005 450 4-5 5,8 
600 50 1,008 500 4-5 5,6 
700 55 1,010 500 4-5 5,5 
800 Более 60 1,022 550 4-5 5,4 
Таблица 3 
 Влияние температуры на процесс получения суспензии* 
Т, оС Сидментационная устойчивость, мин. Вязкость раствора Плотность при 20 
оС, г/см3 Размер частиц, мкм Значение рН 
20 50 1,005 450 4-5 5,8 
30 50 1,008 500 4-5 5,6 
40 55 1,010 500 4-5 5,5 
50 Более 60 1,022 550 4-5 5,4 
*КМЦ СП 800, концентрация 1 %. 
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тельный бак насосом загружают  операционное 
количество Альбендазола, этилового спирта, 
глицерина, воды и соляной кислоты. Контроль 
за количеством загружаемых компонентов ведут 
по весам. В бак опускают смесительный диск, 
таким образом, чтобы он вращался примерно 
посередине обрабатываемой смеси. Включают 
перемешивание, регулируя обороты смеситель-
ного диска до образования воронки в баке.  
Перемешивание производят в течение не 
менее 30 минут.   Диссольвер представляет со-
бой полуавтоматический высокоэффективный 
смеситель с гидроприводом для подъема вала и 
регулирования скорости вращения смесительно-
го диска (от 500 до 1500 об/мин).  Смеситель-
ный диск с зубьями пилообразной формы изго-
товлен из нержавеющей стали.  
 Затем в бак при работающем смеситель-
ном диске загружают операционное количество 
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы. 
Полученную смесь подвергают диспергированию 
в течение 20-30 мин до получения однородной 
смеси. Смесь перекачивают насосом в Бисерную 
мельницу. В бисерной мельнице смесь 
обрабатывают до размеров частиц 4-5 мкм и 
направляют в разливной ёмкость.  
 Отбирают пробу готового препарата   для 
проведения анализа на соответствие его показа-
телей требованиям технических условий. 
При положительном результате анализа 
готовый продукт подается на фасовку.   
 
Заключение 
Найдены оптимальные условия получения 
суспензионный формы альбендазола. На основа-
нии полученных результатов разработана техно-
логия получения препарата Альсус.  
В ИХРВ АН РУз создана лабораторная 
установка по наработке препарата Альсус для 
обеспечения ветеринарных испытаний. 
ТП-1 Измельчение альбендазола 
ТП-3 
Перемешивание  Альбендазола, этилового спирта, 
глицерина и соляной кислоты в Диссольвере ТП-2 Набухание и растворение Na-КМЦ в воде. 
 ТП-4 Измельчение на   Бисерной мельнице 
ТП-5 Анализ готового продукта 
ТП-6 Фасовка, упаковка готового продукта 
K  I  M  Y O 
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Принципиальная технологическая схема получения препарата Альсус. 
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